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Abstract
Shape Spectrum is one of the effective methods for representations of the shapes  ヽヽ「hen ttre
express the shape by the use of the discreted Points,M/e can use t、vo kinds Of vec Or to expre s
the shape  They are the vectors、vhich cOnn  t、、アo neighbOr points and the vectOrs M/hich
connect the points to the original point  ln this paper,、1,e discuss o e tMrO kinds Of shape
spectrum














































































































































































































































































圧   κ
図9 図8の形の動径ベクトル
細に形を表現できない場合には有効な方法とい
える。
(2)動径ベクトルによる形のスペクトル
このスペクトルは,形との関連,特にかたち
の凹凸との関連においてはわかりやすいスペク
トルである。しかし,上述のように形が複雑な
場合に適用が困難な場合が想定される。
いずれの方法においても,スペクトルの特性
の評価方法,形を離散化する合理的手法など解
決しなければならない問題がある。
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図10 図8のかたちのスペクトル図
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